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雇1m 大腿骨頭すべり症を伴った単純性肥満症の4例
中津忠則 1) 藤井 笑子 1) 岡田 要 1) 吉田 三十I=J干3中t!1ニ， 1) 遠藤健次2) 
























































症例 l acute on 34度 観血EIS骨接合争f.jchronic (カヌレイテドスクリュ-3本)
症例2 chronic 50度 大腿骨頭内固定術(カヌレイテドスクリュ-2本)
症例3 chronic 40度 大腿骨頭内固定申f.j(カヌレイテドスクリュ-2本)
症例4 acute on 58度 itJi!血的骨接合中j:chronic (カヌレイテドスクリュ-2本)







図1 股関節X線前後像(症例 1) 
図2は症例3の左右像であるが、骨端の前後端を結
んだ線と大腿骨体軸に立てた垂紺!とのなす角、すべり
角度 :posterior tilt angle (PT A)は40度であった。





















症例 l 症例2 症例 3 症例4
T-cho (mgl dl) 137 *253 *216 185 
HDL-cho (mgl dl) *40 42 72 キ37
動脈硬化指数 2.4 キ5.0 2.0 本4.0
TG (mg/dl) 129 *196 102 82 
脂肪肝 (一) (十) ( +) (+ ) 
GPT (IU/L) 8 17 ホ99 *89 
FBS (mg/dl) 93 92 90 106 
尿糖 (-) (-) (-) (一)
インスリン(μU/ml) 20.9 3.6 18.9 ND 
尿酸 (mg/dl) *6.1 キ6.4 本6.9 *6.9 
血圧 (mmHg) 110/58 118/50 118/72 勺42/60
*は異常値
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5.発症前の運動状況
大腿骨頭すべり症の発症前の運動状況であるが、症







症例 1. 2. 4は当院退院後、ひのみね整肢医療セ
ンタ ーに入院し、 また症例3は外来通院にてフォロー
アップした。いずれも指示エネルギーを1600Kcal/日































初診i時 3ヵ月 6ヵ月 9ヵ月 11F-
初診後の経過
図3 肥満度の経過
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表3 合併症の経過















症例4 低 HDL-コレステロール 37mg/dl-+35mg/dl 
動脈硬化指数 4.0・.2.5











する特発性の疾患である 。 成長の最も著しい10~ 1 5歳
が好発年齢であり肥満体型である場合が多い<1)5)。自
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Four Cases of Simple Obesity Associated with Slipped Capital Femoral Epiphysis 
Tadanori NAKA TSU， Emiko FU]I， Kaname OKADA， Tetsuya YOSHIDA， Kenji ENDO 
Masami TAKAHASHI. Yukio I-IIGUCHI， Akira NARUSE， Akira MINATO， Shunji MORI 
1) Division of Pediatrics， Komatsushima Red Cross Hospital 
2) Division of Orthopaedic Surgery， Komatsushima Red Cross Hospital 
3) Division of Orthopaedic Surg巴ry，Tokushima Pref，巴cturalHinomine Medical Center for the Handicapped 
We experienc巴d4 cases of simple obesity associated with slipped capital femoral epiphysis in the recent 3 years. 
Degre巴ofob巴sitywas moderate in 3 cases and severe in 1 case. Many other complications were also present and lipid 
abnormality and hyperuricemia were seen in al1 the patients and fatty liver in 3. Three patients practiced large 
amounts of exercise before onset of the disease and they belonged to sport clubs 
Slipped capital femoral epiphysis fol1owed satisfactory courses by operation and rehabilitation. Degree of obesity 
was improved distinctly in al1 the patients by diet therapy， etc. and complications almost disappear巴d.
Attention seemed to be needed for complication of slipped capital femoral epiphysis in the cases of obesity of 
moderate or higher degrees in children aged between 10 and 15 years who had large amount of strong exercises 
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Attention must be paid also in chronic type since symptoms such as claudication and hip joint pain are often mild 
making diagnosis dificult. 
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